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• Saber què volem fer i què no
• Pensar quines necessitats econòmiques tenim
• Pensar si estem disposats a traslladar-nos o no
• Pensar si estem disposats a viatjar cada dia o no
• Tenim una vocació / passió?
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3. Com busquem? Via informal
Font
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3. Com busquem? Via informal: accions
Posicionament físic
Dir a la gent del nostre voltant 
immediat que busquem feina
• Familiars i xarxa dels familiars
• Amics i xarxa dels amics




Crear una (bona) presència 







3. Com busquem? Via informal
Fotografies de qualitat
Explicació detallada del nostre currículum
Actualització dels continguts cada cert temps
Xarxes socials: interacció amb altres professionals del gremi
Com construïm una bona presència professional a la xarxa?
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3. Com busquem? Via informal: exemples
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3. Com busquem? Via informal: exemples
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Llista de borses de treball
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SOC – Feina activa
Borses de treball (exemples: CPNL, secundària, TERMCAT, 
etc.)
Administracions públiques (ajuntaments, consells 
comarcals, diputacions, Generalitat o altres organismes 
públics)
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3. Com busquem? Via formal
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Font





Col·legi de Llicenciats (borsa de treball)
Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes
(borsa de treball)
Filologia Catalana – Feina 




3. Com busquem? Via formal
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Font
4. Les condicions laborals
Tipus
• Com a autònom
• Com a assalariat








• Sou net o sou 
brut
• Sou anual, 12 
pagues o 14 
pagues







• Caps de 
setmana?
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4. Les condicions laborals
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Lexicografia Món editorial Materials educatius
Dinamització literària Gestió cultural
Creació literària
i més...
5. Sortides professionals: docència a secundària
• Prèviament
• Màster de Formació del Professorat (ara: exempció temporal)
• Feina
• Escola pública: borsa d’interins (serveis territorials) (seguiment nomenaments) > 
oposicions
• Escola concertada: diverses borses (Escola Pia, Vedruna, Fundació Escola Cristiana, 
Colejobs, Educajobs)
• Escola privada: ofertes a les borses de les concertades o ofertes en línia
• Característiques 
• Horari: jornada intensiva (matí) o bé jornada partida
• Sou: a la pública i a la concertada, uns 2.400 euros bruts (1.800 mensuals nets), 14 
pagues; variable a la privada.
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5. Sortides professionals: docència a secundària
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Font
5. Sortides professionals: docència a secundària
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Font
5. Sortides professionals: docència a secundària
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5. Sortides professionals: docència extraescolar
• Prèviament
• Possibilitat de treballar-hi sense haver acabat la carrera
• Màster de Formació del Professorat
• Feina
• Classes particulars
• Programes de reforç escolar (ex.: Èxit)
• Tercer sector (ex.: Fundació Pere Tarrés)
• Característiques: variables en funció del lloc de treball
• Normalment, preu per hora
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5. Sortides professionals: docència a adults
• Prèviament
• Formació en ensenyament de català a adults
• Màster de Formació del Professorat
• Feina
• Docència a l’EOI: mateix procediment que la borsa de secundària
• Docència al Consorci per a la Normalització Lingüística: borsa de treball
• Docència a la universitat: professor associat, consultor (UOC)
• Docència a associacions
• Característiques: variables en funció del lloc de treball
• EOI: similar al sou de secundària
• Associats: depèn de la universitat (exemple: UB)
• Docència a associacions: normalment, preu per hora
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5. Sortides professionals: docència a adults
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Font
5. Sortides professionals: docència a adults
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5. Sortides professionals: docència a adults
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5. Sortides professionals: docència a l’estranger
• Prèviament
• Màster de Formació del Professorat
• Formació en didàctica del català com a llengua estrangera (CLE)
• Feina
• Lectorats de català de l’Institut Ramon Llull: convocatòria
• Com a autònom, fent classes particulars
• En associacions de catalans d’arreu del món (exemple, exemple)
• Característiques: sous poc generosos, sovint és necessari combinar 
dues feines.
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5. Sortides professionals: assessorament ling.
• Prèviament
• Formació específica en correcció de textos i assessorament lingüístic
• Feina
• Institucions públiques: administració local, comarcal, diputacions, Generalitat
• Organismes públics: serveis lingüístics universitaris (exemple)
• Mitjans de comunicació públics i privats
• Empreses privades: editorials, grans empreses, etc.
• Correccions particulars, habitualment com a autònoms (passos per fer-se 
autònom, possibilitat de facturar sense fer-se autònom)
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5. Sortides professionals: assessorament ling.
• Tarifes de correcció:
• Variables
• Mínim: 2,5 euros / 2.100 caràcters
• Tarifes UB:
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5. Sortides professionals: assessorament ling.
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Font
5. Sortides professionals: assessorament ling.
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5. Sortides professionals: dinamització lingüística
• Prèviament
• Formació en sociolingüística
• Feina:
• Consorci per a la Normalització Lingüística
• Administració local – comarcal – diputacions
• Direcció General de Política Lingüística
• Departament de Cultura
• Generalitat de Catalunya
• Serveis lingüístics universitaris
• Tercer sector (Plataforma per la Llengua, Òmnium, CAL, etc.) 
• Característiques: molt variable en funció del lloc de treball
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5. Sortides professionals: dinamització lingüística
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5. Sortides professionals: recerca
• Prèviament
• Doctorat (beques de doctorat)
• Estada a l’estranger (consells per fer una estada a l’estranger i finançar-la)
• Feina
• Universitat: com a PDI (Passos per buscar feina a l’acadèmia) o PAS
• Instituts de recerca
• Altres institucions o empreses
• Característiques: 
• Salaris: molt baixos a l’inici de la carrera acadèmica; després, bons.
• Dificultat d’accedir a places consolidades
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5. Sortides professionals: combinacions
• Prèviament
• Formació específica en correcció de textos i assessorament lingüístic
• Formació en llengües
• Feina
• Departaments de comunicació




• Característiques: sou variable en funció del lloc de treball
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5. Sortides professionals: terminologia i lexicografia
• Prèviament
• Formació específica en correcció de textos i assessorament lingüístic
• Formació en lexicologia i lexicografia
• Feina
• TERMCAT: borsa de treball
• Oficina d’Onomàstica de l’IEC, Oficina de consultes lingüístiques de l’IEC
• Altres
• Característiques: sou variable en funció del lloc de treball
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5. Sortides professionals: món editorial
• Prèviament
• Formació específica en serveis editorials
• Feina:
• Filtrar els originals que arriben a l’editorial (informes de lectura) (exemple)
• Treballar en el procés d’elaboració d’un llibre (edició)
• Promocionar els llibres publicats (departament comercial)
• Característiques:
• Informe de lectura = 70 euros de mitjana
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5. Sortides professionals: materials educatius
• Prèviament
• Formació específica en serveis editorials
• Feina:
• Elaboració de materials educatius
• Característiques: habitualment, es cobren els drets d’autor dels 
materials, que equivalen al 10 % del preu del producte (menys els 
impostos).
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5. Sortides professionals: materials educatius
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5. Sortides professionals: dinamització literària
• Prèviament
• Formació específica en literatura aplicada
• Feina
• Escoles d’escriptura: Ateneu Barcelonès, escoles locals, cursos privats (exemple, exemple)
• Tallers literaris
• Clubs de lectura (biblioteques, centres cívics)
• Rutes literàries
• Coaching cultural
• Jurat de premis literaris
• Característiques: sou variable, model de contracte de jurat
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5. Sortides professionals: gestió cultural
• Prèviament
• Formació específica en literatura aplicada
• Feina
• Tècnics municipals de cultura (ex.: Barcelona)
• Museus i fundacions literàries
• Comissariat d’exposicions
• Comissariat d’anys d’escriptors
• Institució de les Lletres Catalanes
• Característiques: honoraris, models de contractes
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5. Sortides professionals: creació literària
• Prèviament




• Llibres per encàrrec
• Escriptor
• Característiques: difícil de viure’n d’una manera estable (exemple) 
(exemple 2), model de contracte d’encàrrec de textos.
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I si encara no 
he acabat la 
carrera?
• Beques de col·laboració amb els departaments
• Beques de col·laboració del Ministeri
• Convenis de pràctiques amb empreses
• Repassos
• Feines que no requereixin titulació
6. Resum final
• Cal preparar-nos per buscar feina:
• Via social:
• Activar xarxa de contactes
• Crear una bona reputació digital
• Via professional:
• Estar pendent de les ofertes que van sortint
• Presentar-nos a les diferents convocatòries
• Feina molt àmplia, en diversos sectors.






Gràcies per la vostra atenció!
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